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China was a major migrant exporting country in the past centuries which has produced 
tens of millions of Chinese Diaspora who mainly concentrated in Southeast Asia countries. 
Since 1978 China opened up to outside world, Chinese’ migrant to Southeast Asia has been 
increasing with the characteristic of feminization. Chinese women migration to Southeast 
Asia stands out Chinese migration culture and politics, which is not only an extension of 
historically civil association between China and Southeast Asia Countries, but also a result 
of normalization of diplomatic relationship and deepening economic cooperation between 
China and Southeast Asia. Generally speaking, Chinese female migrant in Southeast Asia 
is playing an important role in promoting the development of civil relationship between 
China and Southeast Asia, however, the issues brought about by Chinese female migrant 
in Southeast Asia such as Chinese doll syndrome as well as errant Chinese tourist are 
worthy of attention for both China and Southeast Asia countries.
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中で、女性の国際移動は特に注目を集めている。国連人口基金が 2006 年 9 月に出版した年次
報告『希望の道に向かって：女性と国際移民』の統計によると、「現在、世界の移民人口に占







性がアジアの国際労働者輸出総数に占める割合は、1970 年代は 15%だったが、1980 年代には



















指数 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
中国の海外移民総数 248,163 263,127 283,256 301,542 314,399 326,904 379,808 441,274 512,688 595,658
女性移民 117,583 128,599 137,719 144,043 147,234 156,472 186,565 216,665 251,729 292,468
男性移民 130,580 134,528 145,537 157,499 167,165 170,432 193,243 224,609 260,959 303,190
女性が占める割合 47.4 48.9 48.6 47.8 46.8 47.9 49.1 49.1 49.1 49.1
出典： Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
































世紀初期における東南アジアの新移民は約 230 ～ 265 万人にのぼったが、そのうちの相当部分
が流動人口であった。５）国際連合経済社会理事会の推計に基づき、1990 年代以降の中国人女性
移民が中国人移民総数の 49.1%を占めると仮定して計算すると、この 30 年間に中国人女性が

















































































































































なった。1990 年～ 1992 年には、東南アジアのシンガポール、マレーシア、フィリピンが相次









から 1 ヵ月後の 2003 年 12 月には、シンガポールへの中国人観光客が 2003 年 10 月の 56,678








客はのべ 80 万人を超えたほか、17）2006 年にシンガポールを訪れた中国人観光客は初めて 100




2003 年にインドネシアを訪れた中国人観光客は約 4万 9 千人にのぼり、2005 年に中国人旅行
者に対する「現地到着後のビザ発給」が実施されてからは、インドネシアを訪れた中国人観光
客は 15 万 9 千人まで激増している。インドネシアの観光機関は、中国人観光客の誘致に大き
な自信を持っており、2007 年には 30 万人を誘致する計画である。19）フィリピンを訪れた中国
人観光客も年々増加しており、2004 年には 4万人に近づき、2005 年には 10 万人まで増加し、
2006 年には 13 万人を超えた。20）
表 2　東南アジアの中国人観光客数　2004 ～ 2007 年　（単位 : 千人）



























合早報』は、2000 年 6 月にシンガポール警察が 153 名の不法移民とオーバーステイ者を逮捕し、










































の移民は 4つの高潮があると考えている。第一次高潮は、17 世紀初期～ 19 世紀中期で、主な特徴は
移民と貿易とが連動していた点で、中国と東南アジアとの貿易が発展したことで、広東・福建から大
量の移民が発生した。第二次高潮は、19 世紀中期に始まり 20 世紀初期まで続いた。その主なモデル
は契約労働者で、西洋の植民者が東南アジアを開発するために、大量の華人労働者を東南アジアに移





移民」と称されている。庄国土「論中国人移民東南亜的四次大潮」、『南洋問題研究』2008 年第 1 期、
pp.69-81 を参照のこと。
②　マレーシアを例に取ると、1934 年以降、華人女性移民は上昇し続け、1934 ～ 1938 年ではそれぞれ




要構成となっていることを明らかにした。Bertil Lintner，CHINA'S THIRD WAVE，Asian Times 















6 月 1 日を参照のこと。
⑦　アジア太平洋地域の観光業発展による政治経済的影響は学者の関心を集め、多くの研究成果がある。
例えば、Vannarith Chheang, “The Political Economy of Tourism in Cambodia” , Asia Pacific 
Journal of Tourism Research, (Volume http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t71369419




⑧　中国人の海外旅行者は、2000 年に初めてのべ 1,000 万人を突破した。2003 年には、のべ 2,020 万 1,900
人、2005 年にはのべ 3,102 万 6,300 人に達して、日本を超えてアジア最大の海外旅行客供給国となった。
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